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8P (UIROJVIDNWRUHQ ]X LGHQWL¿]LHUHQ ZXUGHQ GLH YHUVFKLHGHQHQ ,QLWLDWLYHQ EH]JOLFK 
(LQÀXVVIDNWRUHQDQDO\VLHUW9HUEHVVHUXQJGHV7LHUVFKXW]HV%HZXVVWVHLQELOGXQJEHL%HY
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%HZHUWXQJ VHKUNOHLQJHULQJ NOHLQ PLWWHO JURVV VHKUJURVV
4XHOOH.LOFKVSHUJHU6FKPLG+HFKW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'XUFKVFKQLWW GXUFK DOOH LQYROYLHUWHQ ([SHUWLQQHQ HUNOlUEDU HLQHUVHLWV GXUFK REMHNWLY
K|KHUH 7LHUVFKXW]6WDQGDUGV DOV GLH (8*HVHW]JHEXQJ DEHU DXFK GXUFK LQWHQVLYHUH
.RPPXQLNDWLRQ]XGHQ9HUEUDXFKHU,QQHQLP9HUJOHLFK]XDQGHUHQ,QLWLDWLYHQ
:HOFKHVVLQGGLHZLFKWLJVWHQ$NWHXUHLQ7LHUVFKXW],QLWLDWLYHQ"












EH]RJHQH =LHOH 8QWHUVWW]XQJ %HIlKLJXQJ ZXUGHQ ZHQLJHU KRFK EHZHUWHW +LQJHJHQ
KDEHQ JHVHOOVFKDIWVEH]RJHQH =LHOH %HZXVVWVHLQVI|UGHUXQJ 7LHUVFKXW]:LVVHQ VRZLH





VWDDWOLFKH *HVHW]JHEXQJ (8%LR9HURUGQXQJ XQG SULYDWH 5LFKWOLQLHQ NRPELQLHUW PLW
6DQNWLRQHQVRZLH3URGXNWH.HQQ]HLFKQXQJVWDDWOLFKZLHGDV(8%LR=HLFKHQRGHUYRU
DOOHP SULYDWH /DEHO :HQLJHU KlX¿J ZDUHQ ¿QDQ]LHOOH $QUHL]6\VWHPH VWDDWOLFK ZLH
'LUHNW]DKOXQJHQ RGHUSULYDWEHU HLQHQ K|KHUHQ 3URGX]HQWHQ3UHLV PLW$XVQDKPH YRQ









VHKU HUIROJUHLFK YHUVXFKW KDEHQ YHUVFKLHGHQH =LHOH 7LHUZRKO 1DFKKDOWLJNHLW XQG
:HUWVFK|SIXQJDQ]XVWUHEHQGLHVPLWWHOVEUHLWHUHQ1HW]ZHUNHQHQJHUH=XVDPPHQDUEHLW
HQWODQJ:HUWVFK|SIXQJVNHWWHXQGGHUJHVFKLFNWHQ.RPELQDWLRQYHUVFKLHGHQHU,QVWUXPHQWH
5LFKWOLQLHQ$QIRUGHUXQJHQ .HQQ]HLFKQXQJ XQG .RPPXQLNDWLRQVPDQDKPHQ 'D]X
JHK|UWHQGLHPHLVWHQ%LRODQGEDX2UJDQLVDWLRQHQVRZLHGLH1LFKW%LRODEHO2UJDQLVDWLRQHQ
Ä1HXODQG³LQ'HXWVFKODQGRGHUÄ)UHHGRP)RRG³LQ(QJODQGGLHHLQHQVHKUKRKHQ7LHUVFKXW]
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-HGRFK JDE HV ]DKOUHLFKH ,QLWLDWLYHQ PLW 6FKZlFKHQ ZLH ]XP %HLVSLHO 
 ]X HQJ JHVHW]WH =LHOH ]% VWDUNH $XVULFKWXQJ DXI WHFKQLVFKH 9HUEHVVHUXQJ
XQG ]X ZHQLJ DXI GLH 7LHUH DXVJHULFKWHW ZHQLJ WLHUEH]RJHQH ,QGLNDWRUHQ
 8QJHQJHQGH .RPELQDWLRQ YRQ ,QVWUXPHQWHQ ]% .HQQ]HLFKQXQJ HUIRUGHUW DXFK
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